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Føreord 
Systematisk skjøtsel starta på Sølendet naturreservat i 1976, og i januar 1977 kom vår første rap- 
port om skjøtselen. Kvart einaste år etter dette har vi gitt ut årsrapport som summerer årleg fagleg 
aktivitet og praktisk skjøtsel i reservatet, slik denne rapporten gjer det. Våre studiar på Sølendet in- 
kluderer grunnforsking hovudsakleg finansiert av eigen institusjon og forskingsråd, og nyttefors- 
king finansiert av naturforvaltninga, dei siste åra av Direktoratet for naturforvaltning. 
Utmarkas slåttelandskap er gjenskapt innan delar av Sølendet naturreservat, og området framstår i 
dag som eit referanseområde for studiar av utmarkas kulturlandskap. Metodar, forskingsresultat og 
erfaringar fiå arbeidet på Sølendet blir brukt i mange samanhengar i forsking, naturforvaltning og 
formidling. Som døme nernner eg bøkene "Jordbrukets kulturlandskap. Forvaltning av miljøverdi- 
er" og "Skjøtselsboka" som kom ut respektive hausten 1998 og 1999. I desse bøkene har resultat og 
erfaringar frå studiane på Sølendet fått brei plass. Og i boka "Norsk naturarv" (2001) har Sølendet 
ein naturleg plass. 
Året 2001 har vore svært aktivt for forskingsgruppa som arbeider med utmarkas kulturlandskap ved 
Institutt for naturhistorie. I tillegg til støtte frå Direktoratet for naturforvaltning har vi hatt støtte frå 
Norges forskningsråd til to prosjekt. "Dynamikk og skjøtsel i utmarkas kulturlandskap, med hoved- 
vekt på slåttemyr", har Sølendet som det viktigaste studieområdet. Dette prosjektet vart avslutta i 
2001. Prosjektet "Kystens kulturlandskap, botanisk mangfold og skjøtsel" har støtte fra Forsknings- 
rådet i perioden 2001-2003, og med Liv S. Nilsen som stipendiat. I tillegg arbeider fire hovudfags- 
studentar på kystprosjektet (Botanisk notat 2001-5, gir oversikt over arbeidet i 2001). Vi har og eit 
godt samarbeid med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag der fleire kulturlandskapsprosjekt er i gang. 
Stipendiat Dag-Inge Øien har dei siste åra hatt studiane på Sølendet som viktigaste arbeidsfelt, og 
har nå ved årsskiftet avslutta doktorgradsoppgaven. Denne inneheld fem artiklar og ei samanstilling 
frå studiane på Sølendet. Vi reknar med at avhandlinga vert tilgjengeleg om få veker, og at og dis- 
putas vert halde i løpet av vinteren 2002. Doktorgradsarbeidet til Øien starta i 1998 som ein del av 
forskingsrådsprosjektet "Dynamikk og skjøtsel i utrnarkas kulturlandskap, med hovedvekt på slåt- 
temyr". Han har og skrive årsrapporten for 2001. 
I desember 2001 avslutta Anne Langerud hovudfagsoppgåva si: "Fruktbarhet i slått og uslått rikmyr 
i Sølendet anturreservat, Røros". Hovedfagseksamen er planlagt 1.3.2002. I tillegg arbeider Sunn- 
iva Aagaard med avslutning av hovudfagsarbeidet sitt, der feltarbeidet er gjort på studier av orkide- 
hybridar på Sølendet. 
I 2001 vart arbeidet med informasjon om Sølendet naturreservat vidareført ved at fem store plansjar 
vart hengt opp i Nerlauva (sjå nedfotografert utgåve som vedlegg til rapporten). Plansjane hang der 
heile sommaren, dei vart godt mottekne, og dei vil bli hengt opp att sommaren 2002. 
Vi har samarbeidd godt med Tom Johansen som både er oppsynsmann og ansvarleg for den prak- 
tiske skjøtselen. For første gang opplevde vi tjuveri av ni eksemplar av svartkurle i juli 200 1. Dette 
er meldt til Statens naturoppsyn. 
Også i 2001 har vi hatt open dag på Sølendet, med god deltaking. Dette vil vi halde fram med kvart 
år. Arealavdelinga ved Direktoratet for naturforvaltning har vore oppdragsgjevaren vår, men og 
Statens naturoppsyn, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og b r o s  kommune er sentrale i arbeidet med 
forvaltninga på Sølendet. Takk til alle som har bidratt i 2001. Og til alle som er interesserte: vel 
møtt til open dag på Sølendet den 15. juli 2002. 
Asbjørn Moen 
prosjektleiar 
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1 Innleiing 
Det botaniske forskingsarbeidet i Sølendet 
naturreservat er inne i ein svært aktiv periode. 
Sidan 1997 har arbeidsinnsatsen frå Institutt 
for naturhistorie (NatInst) si side vore på 
rundt to årsverk per år, også i 2001 (vedl. A). 
Overvaking av vegetasjon og enkeltartar 
(m.a. svartkurle) i faste prøveflater i høve til 
skjøtsel, gjengroing og naturlege svingingar 
(kap. 2 og 4) har vore gjennomført etter pla- 
nen, og utgjer hovuddelen av den aktiviteten 
som er finansiert av DN. Det har i 2001 og 
vore utført ein betydeleg innsats på formid- 
ling av kunnskap til publikum gjennom utar- 
beiding av ei plansjeutstilling som vart mon- 
tert i Nerlaua i sommar (kap. 5, vedl. E). El- 
les har mykje av aktiviteten vore knytt til 
Dag-Inge Øien sitt doktorgradsopplegg, som 
starta i 1998. Dette arbeidet er finansiert av 
NFR MU og er no i avslutningsfasen (sjå kap. 
4). I tillegg til dette kjem arbeidet til to ho- 
vudfagsstudentar. 
Besøket i reservatet held seg på nivået frå dei 
siste åra. Slitasjen på ein del av svartkurlelo- 
kalitetane ser stadig ut til å betre seg, etter at 
forvaltninga sette opp skilt med oppmoding 
til besøkande om å halde seg til naturstien. 
Samstundes viser det seg at uvedkomande har 
fjerna fleire individ av svartkurle frå reser- 
vatet, og at fleire av delpopulasjonane sør for 
reservatet er truga av nydyrking (kap. 5, 
vedlegg D). 
Cand.scient. Dag-Inge Øien har hatt det dag- 
lege arbeidet med prosjektet også i 2001. I 
tillegg er professor Asbjørn Moen (prosjekt- 
leiar), førsteamanuensis Trond Arnesen, før- 
steamanuensis Sigurd M. Såstad, amanuensis 
Egil I. Aune, cand. scient. Liv S. Nilsen og 
cand. scient. Anders Lyngstad tilknytta pro- 
sjektet. 
Botanisk forskingsarbeid i Sølendet naturre- 
servat, retta mot vern, skjøtsel og overvaking 
har gått føre seg kvart år frå 1974. Litteratur- 
lista (kap. 8) gir ei oversikt over publikasjo- 
nar, rapportar 0.1. utarbeidd i samband med 
undersøkingane. Forutan doktorarbeidet til 
Dag-Inge Øien er doktorarbeidet til Trond 
Arnesen (Arnesen 1999a-d) dei viktigaste 
publikasjonane dei seinaste åra. Elles viser vi 
til Moen (1990b) og Moen et al. (1999) for ei 
oversikt over forskingsresultat, skjøtsel m.m. 
i reservatet. Den botaniske aktiviteten som 
heilskap på Sølendet, kan skiljast i ni delpro- 
sjekt der imidlertid grensene er diffuse: 
1 Generell skildring av flora og vegetasjon 
2 Produksjonsøkologiske studiar 
3 Populasjonsøkologiske studiar 
4 Næringsdynamikk i gamle slåttesamfunn 
5 Bålvegetasjon 
6 Skjøtselsplan, oppfølging av skjøtsel 
7 Effektar av natursti 
8 Effektar av beiting på tidlegare slåtte- 
mark 
9 Genetiske studiar av orkidepopulasjonar 
I lista ovanfor inngår og formidling av kunn- 
skap frå undersøkingane. Dette vert aort  
gjennom vitskaplege og populærvitskaplege 
publikasjonar, naturstiar med orienterings- 
tavler, ekskursjonsleiing og guiding, føre- 
drag, utstillingar og annan fagleg service. 
2 Veret, fenologi og blomstring 
Viket 
Vinteren 2000/2001 var ikkje spesielt snørik 
(ca. 70 cm snødjupne vart målt i mars), men 
relativt kald, og med djup tele i våte område. 
Snøen gjekk likevel tidleg (ca. 10. mai), og 
lite nedbør i mai kombinert med mykje tørt 
v& hausten 2000 førte til ei rask drenering av 
smeltevatnet frå myrene. 
Lite nedbør var det også i juni, og det vart 
etterkvart uvanleg tørt på Sølendet. Sjølv om 
sommaren hadde om lag normale middeltem- 
peraturar (tabell 1) var det mykje kjøleg ver, 
og få dagar med høge temperaturer. Dette 
kom av mykje overskya ver som ga låge 
dagtemperaturar, men relativt høge nattetem- 
peraturar. Sjølv om våren var tørr, var som- 
maren ekstremt nedbørrik. Frå midten av juli 
og utover kom det mykje meir nedbør enn 
normalt, spesielt i dagane 10.-13. juli. Dette 
gjorde at vassdalane og søkket nord for Dal- 
bua samt fleire andre område på Sølendet 
stod under vatn i mange dagar. 
Først langt ut i september, vart det lengre pe- 
riodar med opphaldsver. Elles var hausten 
også i år svært mild. P--ko snøfall av betyd- 
ning kom ikkje før i november. 
Tabell l .  Månadlege middeltemperaturar og månadlege nedbørsummar for 2001 for respektive 
Røros og Brekken, samt norrnalar 1961-90. For Brekken med kortare måleserie enn 
normalperioden (stasjonen vart flytta i 1986) er middelverdiane utjamna mot ornkring- 
liggjande stasjonar (Aune 1993, Førland 1993). 
Temperatur 
Røros jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des År jun-aug 
Normal -11,2 -9,7 -5,6 -0,7 5,6 10,l 11,4 10,4 6,l 1,7 -5,2 -9,l 0,3 10,6 
2001 -8,4 -12,7 -8,4 -0,2 5,2 9,4 12,6 11,l 7,2 3,4 -2,l -9,9 0,6 11,O 
awik frå normal 2,8 -3,O -2,8 0,5 -0,4 -0,7 1,2 0,7 1,1 1.7 3,l -0,8 0,3 04 
Brekken jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des År jun-aug 
Normal 41 33 36 32 36 55 78 70 71 52 47 49 600 203 
Fenologi 
Tidleg snøsmelting og god varme tidleg på 
sommaren gjorde at vår- og forsommarartane 
på Sølendet kom i gang forholdsvis tidleg 
med blomstringa. Mykje kjøleg og vått ver 
utover sommaren gjorde at utviklinga likevel 
gjekk seint og blomstringa for høgsommar- 
og seinsornmarartane kom difor om lag som 
normalt. Under følgjer eit utval fenologire- 
gistreringar. 
16. juni Skogen er ikkje heilt grøn, berre 
små blad enno. Kvitveis over top- 
pen av blomstringa, soleihov på 
topp, gullmyrklegg før topp, man- 
ge i knopp framleis. 
28. juni Skogen heilt grøn, men feltsjiktet 
er enno kort (tørt). Korallrot er på 
topp, dei andre orkideane er heilt i 
starten. Ingen svartkurle å sjå en- 
no. Elles er kvitsoleie, skogstor- 
kenebb og duskull (med ull) i 
starten. 
31. juli Orkideane er på slutten av blomst- 
ringa, men framleis mykje brude- 
spore i blomst. Følblom, 
sumphaukeskjegg, ryllik, blåklok- 
ke, gulsildre, fjelltistel, duskull og 
breiull er på topp, medan blåk- 
napp og mjødurt er før topp. 
19. sept. Lauvfellinga er godt i gang, men 
framleis har nokre tre grønt lauv- 
verk. Det meste er avblomstra, 
men framleis nokre blåknapp, ryl- 
lik, blåklokke og gulsildre i 
blomst. 
Blomstring 
Generelt var 2000 om lag som eit gjennom- 
snittleg blomstringsår på Sølendet. Spesielt 
ull-artane hadde god blomstring, betre enn på 
mange år. Også vårarten gullmyrklegg hadde 
god blomstring, klart høgare enn i eit gjen- 
nomsnittsår. Dei fleste orkide-artane hadde 
om lag normal blomstring, best ut kom ko- 
rallrot, kvitkurle, grønkurle, brudespore og 
blodmanhand. 
Svartkurle 
Den stigande trenden i talet på blomstrande 
svartkurle som har vore sidan 1997, heldt 
fram også i 2001. Det vart registrert totalt 
180 blomstrande individ innanfor reservatet, 
ein auke med 20 sidan 2000. Auken har kome 
innanfor dei skjøtta delane av Nilsenga og 
Nerlaua-engene (tabell 3a). Dei andre delpo- 
pulasjonane har halde seg eller gått litt atten- 
de i høve til fjoråret. Andelen blomstrande 
individ innanfor dei skjøtta areala i reservatet 
har såleis gått kraftig opp i høve til i fjor, og 
ligg no på om lag halvparten av det totale ta- 
let (figur l). Skjøtselen i dei viktigaste områ- 
da for svartkurle (delar av Nerlaua-engene og 
Nilsenga), starta i 1991 og 1993. 
Talet på blomstrande svartkurle utanfor re- 
servatet har gått litt ned i høve til i fjor. Det 
er nedgang i dei fleste delpopulasjonane med 
unntak av nokre sør for riksvegen (delområde 
20-22, tabell 3b). Medrekna dei nye delpo- 
pulasjonane som er følgde sidan 1998, inne- 
ber dette at førekomsten av svartkurle utanfor 
reservatet er om lag dobbel så stor som føre- 
komsten innanfor (tabell 2). Det er difor 
svært urovekkande at fleire av delpopulasjo- 
nane sør for riksvegen (Ryan) er truga av ny- 
dyrking (sjå vedlegg D). Det totale talet på 
blomstrande svartkurle på og omkring Sølen- 
det kjem opp i om lag 530 individ i 2001. 
Vi har i 2001 gått grundig gjennom alle 
blomstringsregistreringar for svartkurle i 
samband med bearbeiding av materiale for 
publisering (sjå kap. 4). Dette inneber at no- 
kre av tala for tidlegare år har blitt justerte, 
og nokre av delområda utanfor reservatet er 
tatt ut i tabellane nedanfor i høve til tidlegare 
årsrapportar. 
Nerlaua-engene (Il) 
i v a s s d .  vest (Ill) 
Andel i skjøtta omrade 
Skintsel slarta 
m o r ~ m ~ m m ~ c o m o - m m ~ m a + m m o -  
~ c o a c o c o ~ ~ m c o c o m m m m m m m m m m m o o  
m m m m m m m m m m m m m m m  
- , , , , - , , , - , , , , , ? z ? ? z z o 0  N hl 
Ar 
Figur 1. Blomstring av svartkurle (Nigritella nigra) på Sølendet naturreservat. Figuren viser talet 
på blomstrande individ innanfor reservatgrensene, og andelen av det totale talet på 
blomstrande individ som finst på dei areala som no er skjøtta (stipla linje). 
Tabell 2. Talet på blomstrande individ av svartkurle (Nigritella nigra) i sju område på og rundt 
Sølendet naturreservat (fig. 2) i perioden 1978-2001. I: Nilsenga. 11: Nerlaua-engene. 111: 
Vassdalen, vest. IV: Vassdalen, aust. V: Aust for Torsvollvegen. VI: Sig sør for Ryan. 
VII: Sig nord for Ryan. Tala er til dels avrunda. 
INNANFOR RESERVATET 
I 11 Ill IV Total 
260 ? 10 ? ca. 400 
415 260 39 12 730 
205 115 64 23 410 
115 145 65 25 350 
160 110 50 6 330 
120 45 36 4 205 
265 130 60 14 470 
245 130 13 9 400 
130 55 14 2 205 
50 35 13 2 1 O0 
3 20 10 o 35 
30 60 25 8 125 
40 70 28 7 145 
100 25 13 7 145 
130 55 31 O 220 
60 31 13 2 105 
145 86 15 O 250 
92 35 16 4 150 
156 50 8 2 220 
53 14 6 O 75 
58 35 15 10 120 
37 62 14 3 120 
85 46 24 4 160 
95 58 22 4 180 
UTANFORRESERVATET 
V VI VI1 Total 
- 85 
- 64 
7 7 7 ca. 50 
7 66 7 ca.100 
7 165 7 ca. 200 
61 207 22 ca. 300 
18 83 O ca.105 
40 286 17 ca. 345 
17 286 4 ca. 310 
22 322 7 ca. 355 
15 151 1 ca.170 
27 235 6 270 
8 212 4 225 
39 336 10 390 
34 304 5 350 
ca. 175 
ca. 245 
ca. 345 
ca. 520 
ca. 210 
ca. 595 
ca. 460 
ca. 575 
ca. 245 
390 
345 
550 
530 
Tabell 3. Talet på blomstrande individ av svartkurle i dei ymse delområda innanfor dei sju områ- 
da i tabell 2 i perioden 1977-2001. Reduserte eksemplar er ikkje inkludert. 
a. Områda innanfor reservatgrensa ( I - w .  Delområde 2,5,6,8 og 10 blir skjøtta. 
I Nilsenga Il Nerlaua-engene Ill Vassdalen V N Vassdalen A 
SUM 
170 
260 
413 
203 
114 
158 
118 
266 
243 
128 
49 
3 
28 
39 
97 
129 
58 
145 
92 
156 
53 
58 
37 
65 
95 
b. Ornråda utanfor reservatgrensa (V-VII). 
V. Aust for Torsvollvegen VI. Sør for Ryan 
14 15 16 Sum 17 18 18 19 
V 0 
1977 
1981 
1 984 
1989 
1990 
1991 l11 l 15 O 
1992 5 32 24 61 122 6 8 O 
1993 2 8 6 18 60 O 3 O 
1994 2 23 15 40 206 7 3 26 
1995 2 12 3 17 196 7 5 13 
1996 9 5 8 22 192 O 14 40 
1997 O 12 3 15 118 O 2 18 
1998 8 14 5 27 78 6 4 40 
1999 O 5 3 8 62 5 12 42 
2000 5 25 9 39 85 O 6 30 
2001 4 24 6 34 75 - *  2 23 
Øydelagt av nydyrking. 
SUM 
c 36 
c 18 
37 
> l2  
260 
117 
143 
109 
45 
131 
130 
55 
34 
21 
62 
68 
27 
55 
31 
86 
35 
50 
14 
35 
62 
46 
58 
10 11 12 SUM 
N+S 
13 SUM 
N+S 
VII. Nord for Ryan 
20 21 22 23 30 31 Sum 24 25 27 28 Sum 
Figur 2. Teljeområde for svartkurle (Nigritella nigra) på og omkring S~lendet. Nummer på områ- 
de viser til tabell 2. 
3 Skjøtselsarbeid 
Skjøtsel 
Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for 
oppsyn og den praktiske skjøtselen på Sølen- 
det. Arbeidet vart utført av Tom Johansen, og 
han hadde i den mest intensive perioden hjelp 
av Øystein Nyrønning til slåtten. Arbeidet har 
vorte gjennomført etter skjøtselsplanen med 
tillegg (Moen & Rohde 1985, Arnesen & 
Moen 1990). Arbeidet med naturstien vert 
omtala i kap. 5. Postar og informasjonspla- 
katar til naturstien vart montert opp i slutten 
av mai, og årets skjøtselsarbeid starta i byr- 
jinga av juli og varte fram til midten av sep- 
tember. Tabell 3 gir ei oversikt over tradisjo- 
nell skjøtsel som vart utført. 
I tillegg til slått og raking vart følgjande 
skjøtselsarbeid utført: 
- ein del rydding og hogging av vindfall. 
- brenning av gras og ryddingsavfall. 
- utsetjing av postar og informasjonsplaka- 
tar i naturstien. 
- rydding av trase for firehjulsdriven ter- 
rengsykkel (sjå nedanfor). 
- ymse maskinvedlikehald. 
- oppsyn med sau. 
Under heile arbeidet har T. Johansen hatt 10- 
pande kontakt med representantar frå NatInst. 
Slåttegraset 
Alt graset som er raka opp er sidan brent. Det 
vart levert ca. 5 hengerlass (terrengsykkelen) 
bakketørka gras frå Dalbua-området til Jon 
Brækkfjell, ein lokal reindriftsutøvar. Elles er 
det ikkje levert gras frå Sølendet i 2001. Det 
viser seg at Hyllingen-Riasten reinbeitedis- 
trikt likevel ikkje ønsker å ta gras frå Sølen- 
det som fast ordning. 
Trase for terrengsykkel 
For å redusere spor og skadar som følge av 
køyring med firehjulsdriven terrengsykkel 
vart det rydda ein ca. 2 m brei trask frå Store- 
svollen og over den uskjøtta delen av reser- 
vatet til intensivområdet i vest. Traseen går i 
eng- eller heiskog, og er tenkt brukt som 
transportveg mellom dei austlege og vestlege 
delane av reservatet. Traseen er teikna inn på 
kartet i figur 3. 
Tabell 4. Oversikt over tradisjonell skjøtsel som vart utført på Sølendet i 2001. Alle tal er om- 
trentlege, og nummereringa viser til figur 3. 
Slått: 1 Intensivområdet i aust 
2 Storholmen 
3 Myr aust for Stormannsholmen 
4 Stormannsholmen 
5 Knutmyra 
Raking: 1 Intensivområdet i aust 
2 Storholmen 
4 Stormannsholmen 
5 Knutmyra 
110 daa julilaugust 
18 daa 9.-10. juli 
12 daa slutten av juli 
36 daa slutten av juli 
21 daa august/september 
197 daa 
1 10 daa augusiheptember 
18 daa slutten av juli 
36 daa slutten avjuli 
10 daa ca. 20. september 
174 daa 
Figur 3. Skjøtta areal i 2001. 1: Intensivområdet i aust 110 daa. 2: Storholmen, 18 daa. 3: Myr aust 
for Stormannsholmen, 12 daa. 4: Stormannsholmen, 36 daa. 5: Knutmyra, 21 daa. Raking 
er utført i alle område untatt 3. Mørk skravur: slått og raka. Lys skravur: slått utan raking, 
eller raking i produktive delar. Tjukk strek viser trast5 for firehjulsdriven terrengsykkel. 
4 Botanisk arbeid 
Feltperiodar 
Det botaniske feltarbeidet på Sølendet i 2001 
vart hovudsakleg utført i tre periodar: 15.-17. 
juni, 9.-12. juli og 3 l .  juli - 2. august. Anders 
Lyngstad deltok i alle tre periodane. Asbjørn 
Moen, Erlend Moen, Gro Mette Moen, Dag- 
Inge Øien og Sunniva Aagaard deltok i to pe- 
riodar. Elles deltok Egil I. Aune og Emil Ra- 
aen. Totalt vart det utført 51 dagsverk bota- 
nisk feltarbeid. Vedlegg A gir oversikt over 
arbeidsinnsatsen inklusive feltdagar. Under 
følgjer ei kort oppsummering av feltperioda- 
ne og ei oversikt over deltakarar. 
15.-17. juni 
Gjødsling av ruter i gjødslingsfelt, teljing av 
gullmyrklegg, oppgraving av lappmarihand i 
samband med vekststudiar, omvisning av 
forskarar frå planteQsiologi-konferanse på 
Røros (17. juni, sjå kap. 6), registrering av 
grunnvasstand, skj0tselsoppsyn, fenologire- 
gistrering. Frå NatInst: A. Lyngstad og D.-I. 
Øien. 
28. juni 
Gjødsling av ruter i gjødslingsfelt, oppgra- 
ving av lappmarihand, utlegging av datalog- 
garar, registrering av grunnvasstand, fenolo- 
giregistrering. Frå NatInst: A. Lyngstad og 
D.-I. Øien. 
9.-12. juli 
Populasjonsøkologiske studiar (teljing og 
innmåling av orkidear o.l.), teljing av svart- 
kurle, omvising "Byen, bygdene og kunnska- 
pen" (9. juli, sjå kap. 6), fenologiregistrering, 
skjøtselsoppsyn. Frå NatInst: A. Lyngstad, A. 
Moen, E. Moen, G.M. Moen, E. Raaen, S. 
Aagaard. 
31. juli - 2. august 
Populasjonsøkologiske studiar slått av for- 
søksruter (produksjonsmåling), biomasse- og 
skogstrukturmålingar, omanalysar av ruter i 
svarkurlefelt, reg. av blomstring i gjødslings- 
felta, registrering av grunnvasstand, skjøt- 
selsoppsyn, fenologiregistrering. Frå NatInst: 
E.I. Aune, A. Moen, E. Moen og S. Aagaard 
(til 1. aug.), samt A. Lyngstad, G.M.Moen og 
D.-I. Øien (heile per.). I tillegg var Nils Sten- 
vold med som slåttekar 1. august. 
19. september 
Innsamling av dataloggarar, skjøtselsoppsyn, 
registrering av grunnvasstand, fenologiregist- 
rering. Frå NatInst: A. Lyngstad og D.-I. 0i- 
en. 
Figur 4. Fastmerka lokalitetar (forsøksfelt) per 31.12.2001. Lokalitetar med nummer mellom 500 
og 600 er bålflekkar med faste prøveflater. Lokalitet 316 er nyetablert i samband med 
innmåling av grcankurle. Lokalitetar som er ringa rundt viser kor telegrensemål er montert. 
Skravert felt i vest viser kor oppgraving av orkidear har gått føre seg. 
Arbeid på delprosjekta og nokre 
resultat 
Arbeidet med oppfølging av faste prøveflater 
innanfor delprosjekt 1, 2, 3 og 6 utgjorde ho- 
vuddelen av det arbeidet som vart finansiert 
av DN i 2001. Elles har ein stor del av fors- 
kingsaktiviteten i 2001 vore innanfor delpro- 
sjekta 3 og 4 som utgjer D.-I. Øien sitt dok- 
torgradsstudium (finansiert av NFR). 
Delprosjekt 1. Generell skildring av 
flora og vegetasjon 
Omanalysar av ei fast prøveflate for overva- 
king av svartkurle på Nilsenga. Supplering av 
florakartlegging. Oppfølging av fastmerka 
individ av fleire orkidehybridar. Figur 4 gir ei 
oversikt over fastmerka forsøksfelt (lokalite- 
tar) på Sølendet. 
Delprosjekt 2. Produksjonsskologiske 
studiar 
Slått av 51 prøveflater, dei fleste 12,5 mZ. E. 
Moen og N. Stenvold slo 31. juli. og 1. au- 
gust med ljå i følgjande lokalitetar (i parentes 
talet på prøveflater når det er fleire enn ei): 
Ferskvekt vart målt med bismar i felt. Stikk- 
prøver (3 pr. prøveflate) vart samla inn og 
frose ned. Prøvene vart seinare vegne på 
elektronvekt i laboratorium før og etter tør- 
king i tørkeskap. Vassinnhald og tørrproduk- 
sjon pr. mZ vart rekna ut. 
Delprosjekt 3. Populasjonsskologiske 
studiar 
Studia av blomstringa hos ulike artar, og 
overvaking av verknaden av skjøtselstiltak i 
faste prøveflater tok som vanleg mykje tid. 
58 takson (artar, underartar, hybridar) vart 
talde i eit varierande tal ruter. Taksona er 
lista opp i vedlegg C. Teljing gjekk føre seg i 
totalt 186 ruter i 2001. Svartkurle blir talt og- 
så over større område (sjå kap. 2). I åra som 
har gått (for orkidear sidan 1977) har dette 
arbeidet gitt eit stort og interessant materiale 
med ubrotne seriar av teljingar. I tillegg til 
teljing vart 13 artar av orkidear og marinøklar 
(sjå vedlegg C) følgde på individnivå også i 
2001 innanfor 58 av dei 186 rutene. Tilstan- 
den og vitaliteten til individa vart registrerte. 
Teljingane blir systematiserte i ein database 
(Access) og vitaliteten framstilt grafisk (sjå 
døme i Øien et al. 1998). Arbeidet med bear- 
beiding av datamaterialet er kome i gong for 
fleire artar. Tre manus er utarbeidd, og om- 
handlar lappmarihand, brudespore og svart- 
kurle (Dacwlorhiza lapponica, Gymnadenia 
conopsea og Nigritella nigra). Alle inngår i 
D.-I. Øien si dr.avhandling. Ein del resultat 
vart og presenterte som foredrag og poster på 
eit forskarmøte i Tsjekkia (sjå kap. 6). 
Lappmarihand og brudespore: 
- Det er store variasjonar i blomstrings- 
tettleik frå år til år hos begge artar, og eit 
sterkt samanfall mellom variasjons- 
mønsteret for lappmarihand på Sølendet 
og lappmarihand på Nordmarka på 
Nordmre. 
- Blomstringstettleiken hos lappmarihand 
er positivt korrelert med sornrnar- og 
hausttemperatur. Auka fotosynteseakti- 
vitet om sornmaren og auka soppaktivitet 
om hausten er mulige forklaringar på sa- 
manhengen. 
- Blomstringstettleiken hos brudespore ser 
ikkje ut til å vere korrelert med vertilhø- 
va. 
- Begge artar opplever høg mortalitet året 
etter blomstring. Dette saman med få 
blomstringar fleire år på rad, og nedgang 
i individstorleiken etter blomstring, tyder 
på høg kostnad ved blomstring for begge 
artar. 
- Regelmessig slått reduserer levetida til 
individa og forlenger perioden mellom 
blomstring hos begge artar. Effekten er 
størst for brudespore, truleg fordi ein 
større del av biomassen blir fjerna ved 
slått. 
Svartkurle: 
- Populasjonen på og omkring Sølendet er 
estimert til 3000 individ, den største 
kjende populasjonen av taksonet i verda, 
og truleg finst mellom 112 og 113 av alle 
individ her. 
- Ein stor andel av individa i populasjonen 
på Sølendet er langliva. Dei viser stor va- 
riasjon i blomstringsfrekvens og blomst- vart gjødsla ein gong (15.-16. juni) med fly- 
rar sjeldan fleire år på rad. Dette saman tande næringslnysingar, og alle vart fotogra- 
med høg mortalitet og redusert storleik ferte og blomstrande individ av eit utval artar 
etter blomstring tyder på høg blomst- 
ringskostnad. 
- Korrelasjonsanalysar tyder på at høg 
nedbør om hausten og vinteren har nega- 
tiv effekt på blomstring påfølgande som- 
mar i tørre lokalitetar (Nilsenga og Ner- 
laua), medan høg varme om hausten og i 
mai gir god blomstring i dei fuktige loka- 
litetane (Vasssdalen). 
Manus av foredraget om lappmarihand og 
brudespore er utarbeidd og vil bli trykt i ei 
bok frå konferar. =n som kjem ut i 2002 på 
Kluwer forlag. Foredraget om svartkurle er 
levert for publisering i Nordic Journal of 
Botany. 
Feltarbeidet på undersøkingane av vekst og 
utvikling hos lappmarihand vart avslutta i ju- 
ni. Manus er utabeidd og levert for publise- 
ring i Nordic Journal of Botany. Viktige re- 
sultat: 
- Blomstring er avhengig av storleik, og 
det ser ut til at individ med knoll mindre 
enn ca. 0,2 g ikkje vil blomstre. 
- Veksten under bakken heldt fram etter at 
dei overjordiske delane av plantane var 
visna i slutten av august. Dette kan skul- 
dast tilførsel av karbohydratar frå my- 
korrhiza i tillegg til at næringsstoff blir 
trekt ned frå skuddet 
- Neste års blomsteranlegg kan sjåast alle- 
reie i juli. Avgjersle om blomstring ser 
difor ut til å bli tatt tidleg på sommaren. 
Delprosjekt 4. Naeringsdynamikk i 
gamle slåttesamfunn 
Klargjere slåtten sin betydning for nærings- 
tilgangen på slåttemyr og slåtteeng, og gjen- 
nom gjødslingsforsøk klargjere kva nærings- 
stoff som avgrensar veksten i gamle slåtte- 
myrsamfunn, samt kva effektar variasjonar i 
næringstilgang har på fertilitet og artsdiver- 
sitet. 
Dette delprosjektet inngår i doktorgradsar- 
beidet til D.-I. Øien. Feltarbeidet i samband 
med dr.gradsopplegget er avslutta, men prø- 
veflatene vart følgde opp også i 2001. Dei 
vart registrerte. 
Resultata frå gjødslingseksperimentet er be- 
arbeidd og manus utarbeidd og levert for 
publisering i Applied Vegetation Science. 
Resultata viser at: 
- Veksten er begrensa av både nitrogen (N) 
og fosfor (P) i det høgvaksne og artsfatti- 
ge rikmyrsamfunnet (lok. 702), og i det 
kortvaksne og artsrike rikmyrsamfunnet 
(lok. 703). Kva som begrensar veksten i 
det høgvaksne og kjeldepåverka rikrnyr- 
samfunnet (lok. 701) vart ikkje avdekka. 
- Veksten hos kornstarr (Carex panicea) 
ser ut til å vere begrensa av N, hos fjell- 
frøstjerne (Thalictrum alpinum) og 
sauesvingel (Festuca ovina) av P, hos 
duskull (Eriophorum angustifolium) av 
kalium (K) og hos blåtopp (Molinia cae- 
rulea) av både N og P. Kva som begren- 
sar veksten hos særbustarr (Carex dioica) 
og bjønnskjegg (Trichophorum cespito- 
sum) vart ikkje avdekka. 
- Fluktuasjonar i tilgangen på P kan gi P- 
begrensing i samfunn som tilsvarer dei i 
702 og 703 i enkelte år eller i delar av 
enkelte sesongar. 
Det vart i 2001 også gjort supplerande under- 
søkingar av biomasse i botnsjikt, busksjikt og 
tresjikt (skogstmkturmålingar) i lokalitet 2, 3, 
5 og 40. Målet er få laga eit budsjett over næ- 
ringskapitalen i desse plantesamfunna, og 
klargjere korleis slåtten påverkar fordelinga 
av næringskapital. 
Grunnvasstanden og graden av tele har be- 
tydning for tilgangen på næringsstoff i jorda. 
Automatisk vasstandsmålar (dataloggar) har i 
2001 vore i bruk heile sesongen. Dessutan 
har vi også i år gjennomført ei omfattande 
manuell måling av vasstanden i totalt 20 lo- 
kalitetar på Sølendet gjennom heile sesongen. 
På seinvinteren 2001 vart alle 13 telegrense- 
mål for måling av teledjupne avlest fleire 
gonger av oppsynsmann T. Johansen. Resul- 
tata er vist i figur 5. Alle telegrensemåla er 
plasserte i etablerte forsøksfelt (fig. 4). 
Figur 5. Måling av teledjupne på Sølendet i 2001. Gjennomsnitt av manuelle målingar frå fem u- 
slåtte prøveflater, tre prøveflater slått for to år sidan og fem prøveflater slått for eit år si- 
dan. Figur 4 viser i kva lokalitetar telemåla er montert 
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Delprosjektet var ein del av T. Arnesen sitt 
doktorgradsarbeid, som vart avslutta i 1999. 
Det har ikkje vore aktivitet innanfor delpro- 
sjektet i 2001. Figur 6 viser eit ajourført kart 
over bålflekkar. 
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Delprosjekt 6. Skjstselsplan, oppfsl- 
ging av skjstsel 
Skjøtselsarbeidet har gått føre seg under fag- 
leg tilsyn i samband med feltarbeidet og har 
følgd skjøtselsplanen. Kap. 3 gir nærmare 
oversikt over utført skjøtselsarbeid. Teljing er 
gjort i dei ulike skjøtselsområda. Fotodoku- 
mentering er gjennomført 
Utviklinga i blomstringa av svartkurle i dei 
skjøtta ornråda på Nilsenga er bekyrnrings- 
full. Sjølv om blomstringstala for 2001 viser 
jamn auke sidan 1997 indikerer resultata (fi- 
gur l )  at skjøtselen som er drive til no ikkje 
er tilstrekkeleg for å få populasjonen opp på 
eit høgare nivå. Truleg er det rekrutteringa 
som sviktar (jf. Øien et al. 1998). Det er kjent 
at det hos mange orkideartar går lang tid frå 
frøa vert spreidde til ein blomstrande plante 
dukkar opp. Det kan difor enno vere for kort 
tid sidan skjøtselen starta (8 og 10 sesongar) 
til at ein effekt på rekrutteringa er fullt syn- 
leg. Vi følgjer utviklinga nøye og planlegg 
eksperiment for å finne fram til nye skjøt- 
selstiltak som kan snu utviklinga (sjå kap. 7). 
Delprosjekt 7. Effektar av natursti 
Analysar av trakkskadar i naturstien. 
I 2001 har det ikkje vore aktivitet på dette 
delprosjektet. 
Delprosjekt 8. Effektar av beite på tid- 
legare slåttemark 
Kartlegging av vegetasjon~suksesjon i rik- 
myrvegetasjon etter opphøyr av storfebeite. 
Det har vore utført registreringar med teljin- 
gar av blomstrande individ i dei fire profila. 
Delprosjekt 9. Genetiske studiar av or- 
kidepopulasjonar 
Studiar av hybridisering mellom orkidearta- 
ne. Klargjering av slektskapsforhold og sa- 
manlikning med morfologiske karakterar. 
Eit hovudfagsarbeid knytta til hybriden mel- 
lom lappmarihand (Dactylorhiza lapponica) 
og blodmarihand (D. incarnata subsp. cru- 
enta) på Sølendet starta opp våren 2000 (sjå 
nedanfor). 
Hovudfagsarbeid 
Studiar av jordas fertilitet 
Anne Langerud sitt hovudfagsarbeid om sa- 
manhengen mellom jordas fertilitet, produk- 
sjon og slåtteintensitet i gamle slåttesamfunn 
har halde fram i 200 1. 
Ut frå resultata frå dyrkinga av fytometer- 
artane hundegras (Dactylis glornerata), itali- 
ensk raigras (Lolium rnultiflorurn) og forraps 
(Brassica napus), vart det i februar-mars 
2001 gjennomført eit gjødslingseksperiment i 
veksthus. Eit nytt sett jordprøver frå dei same 
lokalitetane på Sølendet (2, 9, 16, 64) vart til- 
sett N, P, N + P og N + P + K, der forraps 
vart brukt som fytometer. Eksperimentet vart 
gjennomført for å klargjere kva næringsstoff 
som begrensar veksten i rikmyrsamfunna. 
Sornrnaren 2001 vart det hg gravd ned tempe- 
raturloggarar i lok. 2 og 16 for å undersøkje 
eventuelle skilnader i jordtemperatur mellom 
uslåtte og slåtte areal. 
Arbeidet med hovudoppgåva er no avslutta. 
Oppgåva, med tittelen "Fruktbarhet i slått og 
uslått rikmyr i Sølendet naturreservat, b- 
ros", vart levert i desember og eksamen er 
sett til 1. mars 2002. Viktige resultat: 
- Det ser ikkje ut som fertiliteten i prøve- 
flatene som blir slått annakvart år har 
blitt lågare i høve til dei uslåtte prøve- 
flatene, snarare tvert i mot. Grunnen til 
dette er truleg auka omsetning av orga- 
nisk bunde N og P på grunn av høgare 
temperatur, djupare tele og lågare 
vassinnhald i slåtte flater. 
Veksten i rikmyrsamfunna er generelt 
begrensa av ein kombinasjon av nærings- 
stoff. N + P gir ein kraftig auke i produk- 
sjonen, og ytterlegare auke ved tilførsel 
av K. Kvar for seg gir N og P nesten in- 
gen auke i produksjonen. 
K ser ut til å vere det einaste av dei tre 
næringsstoffa som til ei viss grad kan ve- 
re tappa ut frå areala som er slått. Ellers 
er det liten skilnad på dei to undersøkte 
slåttefrekvensane når det gjeld kva næ- 
ringsstoff som begrensar veksten. 
Studiar av orkidehybridar 
Sunniva Aagaard sitt hovudfagsarbeid på hy- 
bridiseringsmønsteret mellom blodmarihand 
og lappmarihand har halde fram i 2001. Ar- 
beidet er no i sluttfasen, og hovedoppgåva vil 
bli levert om kort tid 
Det har blitt gjennomført enzymanalysar av 
det innsamla materialet for å klarlegge gene- 
tisk variasjon innan og mellom artane og hy- 
briden, og for å identifisere triploide individ 
(hybridar). Dei fleste hybridane viste seg å 
vere mellom lappmarihand og blodmarihand, 
men nokre var hybridar mellom lappmarihand 
og flekkmarihand (D. rnaculata). 
Dr. J. Greilhuber i Austerrike har gjort kro- 
mosomtellingar på utvalde individ. 
Det har og blitt gjennomført morfologisk 
analyse av 20 karakaterar på blad og blomster 
av dei innsamla individa. Vidare vart det i 
sornrnar også samla inn pollen frå 10 individ 
av kvar av foreldreartane og av hybriden 
(lappm. x blodm.) for å samanlikne fertilite- 
ten mellom dei. 
Den førebelse konklusjonen er at den obser- 
verte genetiske variasjonen truleg ikkje er eit 
resultat av overføring av genetisk materiale 
mellom blodmarihand og lappmarihand via 
hybriden (altså tilbakekrysning). Dei morfo- 
logiske data tyder likevel på at slik genut- 
veksling førekjem, sidan ingen av karakterane 
ski1 begge hybridane (lappm. x blodm. og 
flekkm. x blodm.) klart frå lappmanhand. 
Figur 6.Kart over bålflekkar pr. 3 1.12.200 1. Bål 142 er nytt i 200 1. 
5 Natursti og anna publikumsretta verksemd 
Begge stitraseane var i bruk heile sommaren. 
Det vart ikkje gitt tilbod om guiding ut over 
den annonserte ekskursjonen 9. juli. Arbeidet 
med informasjon i samband med stiane og 
forsking på vegetasjonseffektar av stiane blir 
finansiert av DN og Vitskapsmuseet (VM). 
Besøk 
Sjølv om det heller ikkje i 2001 har vore 
gjennomført direkte teljing av besøkande, 
vurderer vi ut frå trakkpåverknad, observerte 
besøkande og parkerte bilar, at besøket har 
vore om lag som hai siste åra. Framleis er det 
overvekt av svenskar. Dette skuldast m.a. ein 
del gruppereiser til Sølendet i juli arrangert 
av turisthotell på svensk side av grensa. 
Praktisk arbeid og informasjon 
SNO sto sjølv for det praktiske arbeidet i sti- 
ane. NatInst var ansvarleg for rådgiving ved 
revidering av informasjonsplakatar. 
Plansjeutstillinga i Nerlaua vart ferdigstilt vå- 
ren 2001 og montert opp i samband med open 
dag 9. juli. Utstillinga består av fem plansjar 
h 70 x 100 cm og omhandlar følgande tema: 
- Viktig slåttemark i mange hundre år. 
- Naturreservat. 
- Leveområde for plantar og dyr (2 pl.). 
- Forskingsområde. 
Teksten og dei fleste fotografia er ved T. Ar- 
nesen, A. Moen og D.-I. Øien. Plansjane er 
utforma av Formidlingsseksjonen ved VM, 
og trykt hos Øien & Indergaard i Trondheim 
(nedfotograferte kopiar i vedlegg E). 
Revidering av stibrosjyren er gjennomført, og 
ny brosjyre vil bli trykt så snart finansieringa 
er avklart. Arbeidet med å omsetje plakat- 
teksten ved Nerlaua til engelsk, og arbeidet 
med eit større informasjonshefte om Sølendet 
har ikkje blitt prioritert i 2001 (sjå og kap. 7). 
Forskingsarbeid 
Det var liten aktivitet i 2001, og det vart ikkje 
utført feltarbeid (sjå kap. 4, delprosjekt 7). 
Trakkslitasje i svartkurlelokalitetar 
Problemet med hardt trakk og sterk slitasje på 
dei viktige svartkurlelokalitetane i søraust 
(Nilsenga) blir gradvis betre. Skilta som kom 
opp langs kanten av engene i 1995, samt 
gjentatte oppmodingar til besøkande, spesielt 
svenske turarrangørar, om å følgje naturstien 
ser ut til å ha ein viss effekt. Framleis er slita- 
sjen merkbar, og vi følgjer utviklinga nøye. 
Ulovleg oppgraving av svartkurle 
Den 29. juli registerte L.S. Nilsen hol i marka 
på Nerlaua-engene like ved naturstien. Holet 
indikerte at eit individ av svartkurle hadde 
vorte oppgravd ettersom det sto att merke- 
pinnar ved holet. Ved grundig gjennomgang 
av engene 1. august fann vi ytterlegare 8 hol. 
Vi konkluderer med at minst 9 individ av 
svartkurle har blitt ulovleg fjerna frå reser- 
vatet. Vi har rapportert dette til SNO (ved- 
legg D), som så har meldt saka til politiet. 
Open dag og samarbeid med skulen 
Ein open dag med tilbod om guiding vart 
gjennomført 9. juli. Om lag 25 personar del- 
tok (sjå kap. 6). 
Samarbeidet med Brekken skole har utvikla 
seg positivt, og det er SNO som har den b- 
pande kontakten. Ved skulen legg ein opp til 
at alle elevar i løpet av ungdomstrinnet skal 
ha ei veke med tema Sølendet (kultur- og 
naturhistorie). Der ressursutnyttinga i det tra- 
disjonelle utmarksbruket står sentralt. Ei inn- 
føring i markaslått med oppsetjing av stakk 
inngår. Dette blir gjennomført kvart tredje år. 
I år var det tre år sidan sist, og stakken som 
var sett opp i 1998 vart tatt ned og ny stakk 
sett opp ved naturstien vest for Dalbua. 
Sølendet inngår og i eit utvekslingsopplegg 
organisert av UNESCO. Annakvart år kjem 
ungdommar frå ulike land til Røros på ar- 
beidsleir, med kulturminnevern som tema 
(Møllmannsdalen, Bergstaden, Sølendet). I 
2001 var fire personar frå ulike europeiske 
land her i fem dagar. 
6 Foredragsverksemd, omvisingar, medieoppslag 0.1. 
Personar frå NatInst har presentert Sølendet 
gjennom foredrag, omvisingar 0.1. også i 2001, 
med resultat frå forsking og skjøtsel som hovud- 
tema. 
Presentasjon av forsking og forskingsresultat på 
internasjonale forskarkonferansar: 
- To posterar på "International Orchid Work- 
shop. Underlying mechanisms of trends and 
fluctuations in terrestrial orchid populations" 
i Ckske Budejovice, Tsjekkia 6.-13. mai og 
på "XX Congress of the Scandinavian Soci- 
ety for Plant Physiology" på Røros 18.-20. 
juni: 
"Effects of scything, grazing, trampling 
and burning on the vegetation of boreal, 
outlying lands in Central Norway", av A. 
Moen, T. Arnesen, L.S. Nilsen og D.-I. 
Øien. 
"Flowering and survival of orchid species 
in boreal rich fen vegetation", av D.-I. 0i- 
en og A. Moen 
- Poster av plansjeutstillinga i Nerlaua (sjå 
vedlegg E) vist på "Nordisk forskerseminar 
om gjengroing av kulturmark" i Sogndal 15.- 
18. september. 
- To foredrag på "International Orchid Work- 
shop. Underlying mechanisms of trends and 
fluctuations in terrestrial orchid populations" 
i Ckske Budejovice, Tsjekkia 6.-13. mai: 
"Flowering and survival of Dactylorhiza 
lapponica and Gymnadenia conopsea in 
the Sølendet Nature Reserve", av D.-I. 0i- 
en. 
"Population ecology of Nigritella nigra 
ssp. nigra, a threatened taxon in Scandina- 
via", av A. Moen. 
- Foredrag av A. Lyngstad på "Nordisk fors- 
kerseminar om gjengroing av kulturmark" i 
Sogndal 15.- 18. september: "Effekter av slått 
på blåtopp (Molinia caerulea) i rikmyr i Sø- 
lendet naturreservat". 
Populærvitskaplege og brukarretta foredrag: 
- To posterar (samme som ovanfor) og 
foredrag av A. Moen og D.-I. Øien på 
konferansen "Landskap i endring - Hvil- 
ke forskningsutfordringer gir samfunns- 
utviklingen" arrangert av Norges forsk- 
ningsråd i Oslo 27.-28 mars. 
- Foredrag av D.-I. Øien på møte i Norsk 
botanisk forening, Trøndelagsavdelinga, 
Trondheim: "Populasjonsdynamikk hos 
lappmarihand (Dactylorhiza lapponica) 
og brudespore (Gymnadenia conopsea)". 
Omvisingar: 
- 17. juni. Omvisning og orientering om 
forskning og skjøtsel i Sølendet naturre- 
servat i samband med "XX congress of 
the Scandinavian Society for Plant Phy- 
siology". I alt 27 forskarar frå heile verda 
deltok. Guidar: D.-I. Øien, A. Lyngstad 
og T. Johansen. 
- 9. juli. Omvisning og orientering om ar- 
beidet i Sølendet naturreservat for i alt 
25 personar som ein del av den populær- 
vitskaplege foredragsserien "Byen, byg- 
dene og kunnskapen" arrangert av Det 
Kongelige Norske Videnskabers Selskap 
og Vitskapsmuseet. Guidar: A. Moen, A. 
Lyngstad og T. Johansen. 
Oppslag i media: 
- 15. august. Artikkel i Arbeidets rett på 
Røros i samband med ulovleg oppgm- 
ving av svartkurle på Sølendet. 
- 16. august. Oppslag i nyhetsmeldingar på 
NRK P1 og på NRKs nettsider i samband 
med ulovleg oppgraving av svartkurle på 
Sølendet. 
Utstillingar: 
Fleire monterar i utstillinga "Flora og fauna i 
endring" på Vitskapsmuseet frå 18. januar 
har henta materiale frå prosjektet. Dessutan 
"Vite mer"-arka "Seterlandskapets flora" og 
"Endringer i jordbrukets kulturlandskap". 
Plansjeutstilling i Nerlaua frå 9. juli (sjå kap. 
5). 
7 Vidare arbeid 
Skjøtselsarbeid, fagleg overvaking og botanisk 
forsking er nært integrert på Sølendet. Dette vil 
vere nødvendig også i framtida, og gjer det na- 
turleg at NatInst som fagleg ansvarleg gir klare 
tilrådingar om skjøtselen overfor forvaltninga. 
Sølendet framstår i dag som eit viktig referan- 
seområde for studiar av utmarkas kulturland- 
skap. Hittil har undersøkingane vore konsen- 
trerte om vegetasjonsøkologi, med enkle studi- 
arlregistreringar innan kulturhistorie og enkelte 
zoologiske disiplinar; mellom anna blir spele- 
plassar for dobbeltbekkasin følgd opp årleg (si- 
dan 1997) som ein del av oppsynet i reservatet. 
Sølendet vil hg eigne seg som modellområde 
for breiare studiar av kulturhistorie og økolo- 
giske problemstillingar gjennom fleir- og tverr- 
faglege prosjekt. 
Dei botaniske undersøkingane vil halde fram 
sjølv om aktiviteten no går inn i ein mindre om- 
fattande fase etter at to dr.gradsarbeid med Sø- 
lendet som studieområde har blitt gjennomført 
dei siste 6 åra. Overvakinga av artar og vegeta- 
sjon i faste prøveflater har gått føre seg i over 
20 år. Så lange måleseriar er unike, også inter- 
nasjonalt, og vil etterkvart kunne gi svar på ei 
rekkje økologiske spørsmål i høve til skjøtsel, 
gjengroing og naturlege svingingar. Dette vil gi 
Sølendet ein unik posisjon framover, som over- 
vakingsområde av biologisk mangfald, spesielt 
på myr. Arbeidet med å følge opp desse lang- 
tidsseriane må difor prioriterast i åra framover, 
og vere hovudtyngda av det arbeidet som blir 
finansiert av forvaltninga. Andre meir omfat- 
tande og detaljerte studiar eller eksperiment 
kan komme inn i kortare periodar, og hovud- 
sakleg bli finansiert av Forskingsrådet. 
Praktisk skjøtselsarbeid 
Slått 
Den viktigaste årlege skjøtselsaktiviteten på 
Sølendet er slåtten. Den er føresetnaden for å 
halde slåttemarkene på Sølendet i hevd og opp- 
retthalde det opne slåttelandskapet etter vilkåra 
i den gjeldande skjøtselsplanen. Slik bør det hg 
vere i framtida. Ein slåtteinnsats som no, på 
200-300 daa pr. år, er tilstrekkeleg for å nå over 
intensivområda kvart tredje år, og det resteran- 
de arealet kvart 5.-10. år. Trongen for mindre 
arbeidsinnsats pr. daa til raking etter at me- 
kanisk venderive er teken i bruk, kan med 
fordel brukast til å rake ein større del av 
arealet, og til skjøtsel av tresjiktet på slåt- 
temarkene (sjå under), ikkje til meir slått. 
For ein meir detaljert gjennomgang av ar- 
beidsinnsats og tidsforbruk sjå Øien (1997: 
18-20). 
All slått bør utførast i tida 15. juli til 10. 
september. Dette for at tilstrekkeleg med 
næringsstoff og biomasse skal bli fjerna. 
For intensivområda er det dessutan viktig at 
slåtten vert utført om laL på same tida som 
hovuddelen av markaslåtten tradisjonelt 
gjekk føre seg, frå slutten av juli til slutten 
av august. Vi oppmodar forvaltninga om å 
legge forholda til rette for at oppsynsman- 
nen kan gjennomføre slåtten i dette tids- 
rommet. 
Det bør arbeidast vidare med alternative 
måtar å kvitte seg med slåttegraset på slik 
at brenning av gras blir redusert. Graset frå 
intensivområda, spesielt frå engskogen, er 
høgverdig for med lite strø. Ein bør difor 
halde fram arbeidet med å få til levering av 
gras til grunneigarar og andre lokale bønder 
og reindriftsutøvarar. Lagring av gras i 
rundballar eller som høy på stakkar og i b- 
er for seinare levering eller sal av økologisk 
dyrka dyrefor kan vere eit alternativ, og bør 
vurderast. Forsøket med kompostering ser 
ikkje ut til å føre fram (jf. kap. 3) og det 
føreligg ikkje planar om å følge det opp. 
Tynning av tresjiktet 
Tynning av tresjiktet på slåttemarkene er eit 
årvisst skjøtselsarbeid til liks med slåtten. 
Det kan år om anna vere trong for ein eks- 
tra innsats i enkelte område for å gjenopp- 
rette ei stabil alderssamansetjing i tresjiktet 
og sikre forynging og gjenvekst. Tynning 
av tresjiktet er arbeidskrevjande, slik at det 
kan bli naudsynt å forlenge sesongen for 
oppsynsmannen i slike år eller evt. stille 
meir arbeidskraft til disposisjon for eit 
kortare tidsrom for å komme ajour. 
Maskinbruk 
Den omfattande mekaniseringa av skjøtse- 
len kan ha negative effektar med omsyn på 
auka slitasje og kompaktering av jorda, spesielt 
i intensivområda der slått og raking vert utført 
med berre tre års mellomrom. Dessutan forer 
venderiva til at ein del plantar (spesielt torvmo- 
sar og andre artar som sit laust) vert rivne opp. 
Erfaringar frå Sverige (Patriksson 1998) tyder 
på at slått med ryddingsapparat (kantklippar) 
som og er teke i bruk på Sølendet, kan ha ne- 
gative effektar (m.a. uttørking og auka grobotn 
for sopp). I 2000 vart det teken i bruk ei fire- 
hjulsdriven terrengsykkel på Sølendet til trans- 
port av slåttegras, ryddingsavfall og utstyr. 
Denne har allereie ført med seg mykje meir 
køyring enn tidlegare med påfølgande spor i 
terrenget. Sjølv om vi klart ser at dette kan ef- 
fektivisere arbeidet og bety meir tid frigjort til 
t.d. raking, oppmodar vi forvaltninga om å te- 
grense denne byringa til eit minimum, og kcn- 
sentrere den til faste trasear på fastmark (sjå 
kap. 3). Verknaden av den auka maskinbruken 
vil bli halden under oppsyn i åra framover slik 
at nødvendige tiltak kan setjast inn dersom for 
uheldige effektar oppstår. Eit eksperiment som 
starta i 1999 der verknaden av kantklippar, ljå 
og slåmaskin blir samanlikna vil bli utvida i åra 
framover (sjå nedanfor, delprosjekt 6). Eit lik- 
nande eksperiment kan og vere aktuelt for å sjå 
på effektane av køyring med terrengsykkel. 
Samarbeid med lag og skular 
Det fine samarbeidet med Brekken skole må fø- 
rast vidare. Arbeidet med å knytte kontaktar til 
skular, lag og foreiningar for å få utført ein del 
tidkrevjande, enklare arbeid (raking, rydding av 
vindfall 0.1.) bør og halde fram. Sjølv om ein 
har mekanisert arbeidet mykje kan med fordel 
ein del av arbeidet framleis utførast av frivillig 
arbeidskraft. 
Vi oppmodar og forvaltninga til å bidra til at 
det blir arrangert fleire slåttedagar. Slåttedagen 
vart sist arrangert på Sølendet i 1997. Eit slikt 
arrangement er viktig for å ta vare på og bringe 
vidare kunnskapen om bruken og utnyttinga av 
utmarka i tidlegare tider. Både dugnadsarbeid 
og slåttedag er med å auke forståinga og an- 
svarskjensla for reservatet i lokalmiljøet. 
Skjetsel for 2002 
Under følgjer ei liste over nødvendig, tradisjo- 
nell skjøtsel (rydding, slått, raking 0.1.) som blir 
foreslått utført i 2002. Forslaget er utarbeidd i 
samarbeid med oppsynsmann T. Johansen. Det 
samla arealet som er foreslått skjøtta utgjer ca. 
265 daa. Sjå kart i figur 7 (nummer viser til 
områda på kartet). 
- slått av resten av intensivområdet i aust 
(l),  myr ved Dalbua (a), ca. 6 daa og 
rundt Midtilaua (b), ca. 18 daa. 
- slått i nordlege delen av Storholmen (2), 
ca. l l daa. 
- slått på Blautmyra (3), ca. 35 daa. 
- slått på Nilsenga (4), 2,5 daa. 
- slått i Tistelholmen og nordover langs 
vestgrensa (5), ca. 18 daa. 
- slått på Knutmyra og Litjbuholmen (6), 
ca. 175 daa. 
- raking, brenninglutbyring. Raking skal 
utførast i heile område 1-5, samt i høg- 
produktive delar av 6. 
- nok0 tynning av tresjiktet generelt og 
rydding av vindfall. 
- vedlikehald av stakkstenger. 
- ymse vedlikehald (maskinar, natursti). 
- steinlegging av sti (sjå nedanfor). 
I lys av hendingane sist sommar vil det i 
tillegg vere nødvendig med spesielt oppsyn 
med svartkurleførekomstane i reservatet. 
Botanisk arbeid 
I dei nærmaste åra vil overvaking av artar, 
og studier av endringar i plantelivet bli 
prioritert. Dette gjer det nødvendig med 
god oppfølging av langtidsseriane. Hovud- 
tyngda av arbeidet vil ligge innanfor del- 
prosjekt l ,  3 , 4  og 6. 
Delprosjekt 1. Generell skildring av 
flora og vegetasjon 
Oppfølging av enkelte gamle fastruter er 
aktuelt, samt utlegging av nye ruter i sarn- 
band med kantklippar-forsøket (delprosjekt 
6). Supplering av florakart. Arbeidet med å 
bearbeide det omfattande materialet som er 
samla inn for publisering, vil halde fram dei 
næraste åra. Heng saman med studia i del- 
prosjekt 3 og 4. 
Delprosjekt 2. Produksjonsekologiske 
studiar 
Forsøksslått i 40-50 fastruter med ulik grad 
av slåttepåverknad vil halde fram for å hal- 
de i gang langtidsseriar. 
Delprosjekt 3. Populasjonsekologiske 
studiar 
Teljing og oppfølging av enkeltindivid av ei 
rekkje artar i faste prøveflater og lokalitetar 
med varierande slåttepåverknad vil bli følgd 
opp også i åra framover. 
Undersøkingane representerer eit unikt materi- 
ale m.0.t. kontinuitet og tal artar og ruter. Sær- 
leg interesse knyter det seg til overvaking av 
svartkurle og andre orkidear. Svartkurle er 
sterkt sårbar og er trua i Skandinavia. Hovud- 
tendensen på Sølendet er sterk tilbakegang med 
ei viss stabilisering på lågt nivå dei siste åra, 
hovudsakleg innafor skjøtta areal (jf. kap. 2). 
Oppfølging og ko :+roll med skjøtselen vil bli 
særleg viktig og interessant i tida framover (jf. 
delprosjekt 6), og arbeidet med bearbeiding av 
materialet frå langtidsseriane for internasjonal 
publisering vil bli prioritert. 
Delprosjekt 4. Næringsdynamikk i gamle 
slåttesamfunn 
Gjødslingseksperimentet som vart starta i 1998 
som ein del av dr. gradsarbeidet til D.-I. Øien, 
for å klargjere kva næringsstoff som avgrensar 
vekst og produksjon i gamle slåttesamfunn på 
rikmyr. Det vil halde fram i nokre år til med E- 
dusert næringstilførsel i høve til i 1999 og 2000 
for å undersøkje langtidseffektar av høgare næ- 
ringstilgang. Heng saman med delprosjekt 1 og 
3. 
Dessutan vil arbeidet med å samanstille materi- 
ale frå undersøkingane av næringsdynamikken 
dei seinare åra halde fram. Målet er å framstille 
eit næringsbudsjett for desse plantesamfunna 
(sjå kap. 4). 
Delprosjekt 5. Bålvegetasjon på Selendet 
Kartlegging av vegetasjon/suksesjon i brann- 
flekkar etter brenning av slåtte- og ryddingsav- 
fall. Delprosjektet har samanheng med delpro- 
sjekta 1 og 6. Oppfølging av nokre faste prøve- 
flater i åra framover er aktuelt. 
Delprosjekt 6. Skjetselsplan - oppfolging 
av skjetsel 
Delprosjektet gjeld hovudsakleg tilsyn med 
skjøtselsarbeidet og effekten av skjøtsel på ve- 
getasjonen (m.a. blomstring og produksjon), og 
har nær samanheng med andre delprosjekt. Det 
faglege tilsynet må halde fram. Det vil bli lagt 
vekt på overvaking av utviklinga hos sjeld- 
nelsårbare artar som svartkurle og mari- 
nøkkelartar. 
Dersom den dårlege utviklinga for svart- 
kurle-populasjonane held fram er det aktu- 
elt med nye eksperiment for å få til skjøtsel 
som gir betre rekruttering. Slike eksperi- 
ment kan vere forsøk med såing av frø, 
beiting eller oppriving av vegetasjonen inn- 
an små avgrensa område. Verknaden av ei 
slik behandling vil truleg ikkje vise seg før 
etter fleire år, og krev langsiktige ekspen- 
ment. Det er lite aktuelt å starte opp med 
slike tiltak dei næraste åra. Vi vil gi dei 
skjøtselstiltaka som er i gang enno nokre år 
før vi går i gang med nye (sjå kap. 4). 
Også slåtteeksperimentet med bruk av 
kantklippar må sjåast i eit langt tidsper- 
spektiv. Eksperimentet er tenkt utvida med 
fleire vegetasjonstypar i åra framover. 
Delprosjekt 7. Effektar av natursti 
Forskingsdelen av delprosjektet er avslutta, 
men oppfølging av ein del faste prøveflater, 
vil vere aktuelt i åra framover med omsyn 
på store endringar. Den praktiske vurderin- 
ga av naturstien held fram i samarbeid med 
forvaltninga (oppsyns-Iskjøtselsmann). 
Holdbarhet og trongen for vedlikehaldl 
modifikasjonar av kloppene vil bli følgd 
nøye. I dei næraste åra vil vi gjere forsøk 
med steinlegging i delar av stien (sjå ned- 
anfor), og det vil det gå føre seg ei løpande 
vurdering av behovet for ytterlegare stein- 
legging (i fall dette blir vellukka) eller an- 
dre typar dekke. 
Delprosjekt 8. Effektar av beiting på 
tidlegare slåttemark 
Klargjering av vegetasjonsendringarlsukse- 
sjon i rikmyrvegetasjon etter opphøyr av 
storfebeite. Oppfølging av prøveflater etab- 
lert i 1992 og omanalysert i 1997. 
Klargjering av effekten på vegetasjonen 
som følgje av beiting av tamrein er ei pro- 
blemstilling som kan vere aktuell litt lenger 
fram i tid. Tamrein beitar fleire veker kvar 
somrnar på Sølendet i samband med vand- 
ringa til vinterbeita i Femundsmarka, og gir 
i nokre område (og år) ein betydeleg trakk- 
påverknad. For å undersøke effekten av 
denne beitinga kan det vere aktuelt å etab- 
lere faste prøveflater i inngjerda område utan 
beiting, som blir samanlikna med faste prøve- 
flater med ekstensiv beiting og flater slått eks- 
perimentelt med ljå for å samanlikne effekten 
av beite med effekten av slått. Området vest for 
Dalbua (Floen) kan vere aktuelt for eit slikt 
eksperiment. 
Delprosjekt 9. Genetiske studiar av orki- 
depopulasjonar 
Dei mange artane og hybridane av orkidear 
som finst på Sølendet gjer reservatet til eit 
unikt område for studiar av hybridisering mel- 
lom artane. Det vil vere aktuelt å gå inn på stu- 
diar av fleire hybridar i åra som kjem. 
Naturstien; informasjon og praktisk 
arbeid 
Informasjon 
Arbeidet med informasjonen mot publikum vil 
vidare framover stort sett vere oppdatering og 
revidering av materiellet. I 2002 vil dette ho- 
vudsakleg vere arbeidet med trykking av ei re- 
vidert utgåve av stibrosjyren. 
Praktisk arbeid 
Det praktiske arbeidet vil stort sett bestå av 
ymse vedlikehald i naturstiane i åra framover. 
Dette kan og innebere forlenging av klopper, 
justering av stitrase, steinlegging osv. 
På grunn av ein våt sommar og mykje trafikk 
vart det i 2001 store sår og trakkskader i stiane 
der desse ikkje ligg på Wrr fastmark eller 
klopp. Forsøk med steinlegging bør komme i 
gang i 2002, og etter samtale med oppsyns- 
mann T. Johansen foreslår vi området nord for 
Olderbua som prøveområde. 
Figur 7. Planlagd skjøtsel i 2002. Område med mørk skravur er prioriterte. Slått og raking i alle 
område. 1: Deler av intensivområdet i aust; a: myr ved Dalbua, 6 daa; b: rundt Midtilaua, 
18 daa. 2: nordlege delen av Storholmen, 11 daa. 3: Blautmyra, 35 daa. 4: Nilsenga 2,5 
daa. 5: Tistelholmen, ca. 18 daa. 6: Knutmyra og Litjbuholmen, ca. 175 daa. 
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9 Vedlegg 
A. Arbeidsinnsats 
Oversikt over NatInst sin arbeidsinnsats på Sølendet i 2001, inkludert arbeid med manuskript og 
foredrag. Arbeidet vart finansiert av Direktoratet for naturforvaltning, Norges forskningsråd - Miljø 
og utvikling og Vitskapsmuseet - NatInst. Hovudfagsarbeidet til Anne Langerud og Sunniva Aa- 
gaard kjem i tillegg. 
Namn 
Arnesen, Trond 
Aune, Egil I. 
Lyngstad, Anders 
Moen, Asbjørn 
Moen, Erlend 
Moen, Gro Mette 
Raaen, Emil 
Bien, Dag-Inge 
Aagaard, Sunniva 
Sum 
Feltarbeid 
- 
2 d 
12 d 
6 d 
6 d 
7 d 
4 d 
8 d 
6 d 
2,4 mnd 
For-letterarb. 
1,5 mnd 
0,5 mnd 
2 mnd 
3 mnd 
- 
- 
- 
11 mnd 
18 mnd 
B. Namnekart for Sølendet 
C. Teljing og oppfølging av artar 
Lista nedanfor viser dei 58 taksona (artar, underartar o g  hybridar) som vart talde i faste prøveflater 
på  Sølendet i 2001 (oppfølging a v  orkidehybridar ikkje medrekna). For artar merka med  * blir m- 
keltindivid følgde opp  årleg i fleire a v  prøveflatene. Namna fnilgjer nomenklaturen i Lid & Lid 
(l 994). 
Vitskapleg namn 
Orkidear 
Coeloglossum vinde* 
Corallorhiza trifida* 
Dactylorhiza fuchsii* 
Dactylorhiza incarnata ssp. 
cmenta* 
Dactylorhiza incarnata ssp. 
incarnata 
Dactylorhiza lapponica* 
Dactylorhiza maculata* 
Gymnadenia conopsea* 
Leucorchis albida* 
Listera cordata 
Listera ovata* 
Nigritella nigra* 
Andre urter 
Achillea millefolium 
Aconitum septentrionale 
Angelica archangelica 
Angelica sylvestris 
Bistorta vivipara 
Botrychium boreale* 
Botrychium lanceolatum* 
Botrychium lunaria 
Botrychium multifidum* 
Campanula rotundifolia 
Cicerbita alpina 
Cirsium helenioides 
Crepis paludosa 
Erigeron borealis 
Filipendula ulmaria 
Gentiana nivalis 
Gentianella amarella 
Norsk namn 
Grønkurle 
Korallrot 
Skogmarihand 
Blodmarihand 
Engmanhand 
Lappmanhand 
Flekkmarihand 
Brudespore 
Kvitkurle 
Småtveblad 
Stortveblad 
Svartkurle 
Ryllik 
Tyrihjelm 
Kvann 
Sløke 
Harerug 
Fjellmarinøkkel 
Handmarinøkkel 
Marinøkkel 
Haustmarinøkkel 
Blåklokke 
Turt 
Kvitbladtistel 
Sumphaukeskjegg 
Fjellbakkestjerne 
Mjødurt 
Snøsøte 
ssp. amarella Bittersøte 
Geranium sylvaticum Skogstorkenebb 
Geum rivale Enghumleblom 
Leontodon autumnalis Følblom 
Menyanthes trifoliata Bukkeblad 
Omalotheca norvegica Setergråurt 
Paris quadrifolia Firblad 
Pedicularis oederi Gullmyrklegg 
Pedicularis palustris Vanleg myrklegg 
Pedicularis sceptrum-carolinum Kongsspir 
Pyrola rotundifolia ssp. 
rotundifolia Lækjevintergrøn 
Saussurea alpina Fjelltistel 
Saxifraga aizoides Gulsildre 
Solidago virgaurea Gullris 
Succisa pratensis Blåknapp 
Taraxacum sp. Lsvetann 
Tofieldia pusilla Bjønnbrodd 
Trollius europaeus Ballblom 
Valeriana sambucifolia ssp. 
sambucifolia Vendelrot 
Grasvekster 
Carex atrofusca Sotstarr 
Carex buxbaumii ssp. 
buxbaumii Klubbestarr 
Carex flava Gulstarr 
Carex flava x hostiana Gulstarr x engstarr 
Carex hostiana Engstarr 
Carex lasiocarpa Trådstarr 
Carex nigra ssp. nigra Slåttestarr 
Eriophorum angustifolium Duskull 
Eriophorum latifolium Breiull 
Eriophorum vaginatum Torvull 
Molinia caemlea Blåtopp 
D Situasjonen for svartkurle på og ved Sølendet 
Brev til Statens naturoppsyn 2. august 2001 om den ulovlege oppgravinga av svarkurle og  nydy- 
kinga sør for riksvegen. 
Vår ref.: Deres dato: 
NTNU Vitenskapsmuseet 
Norges teknisk-naturvitenskapelige Institutt for naturhistorie 
universitet Botanikk 
Statens naturoppsyn 
v. Ole Vangen 
2443 Drevsjø 
Q 
Saksbehandler 
vmboamoe 
Telefon 
Vår dato: Deres ref.: 
02.08.01 
Svartkurle på og ved Sslendet naturreservat 
Bakgrunn 
Svartkurle (Nigritella nigra ssp. nigra) er en fredet og truet art i Norge. Forekomsten på og ved Sølm- 
det naturreservat synes å være den største av arten innen dennes utbredelse i Skandinavia. Svartkurle 
har gått sterkt tilbake på og ved Sølendet de siste 25 år, på samme måten som den har gått tilbake på 
de aller fleste andre lokaliteter i Skandinavia. Vi har telt antallet blomstrende individer innen reserva- 
tet i mange år (se våre årsrapporter for arbeidet på Sølendet naturreservat der vi årlig har gitt oversikt), 
og i år foretok vi tellinger på alle lokaliteter vi kjenner i området, se kart 1. I år har vi totalt registrert 
5 13 blomstrende individer, av disse 179 innen reservatet. Året 2001 er et meget godt blomstringsår for 
svartkurle. Antallet blomstrende individer innen reservatet har variert mellom 35 (i 1988) og 730 (i 
1979). 
Den 1.august 2001 registrerte vi at 9 individet av svartkurle var gravd opp innen reservatet. Ved re- 
gistreringene sør for Aursundvegen (utenfor reservatet) i juli oppdaget vi jordbruksaktivitet som synes 
å kunne ødeleggelpåvirke noen lokaliteter av svartkurle. Foreliggene henvendelse gjelder disse to fu-  
hold, og utenom at dette gjelder arten svartkurle er det ingen sammenheng mellom disse to sakene. 
Begge forholdene er drøftet med oppsynsmann Tom Johansen. 
Denne henvendelse skrives i en periode med intensivt feltarbeid, og der notater fra studiene på Sølen- 
det delvis er på Røros. Jeg tar derfor forbehold om mindre justeringer i de tall som oppgis. 
Vi ønsker på denne måten å informere SNO og andre relevante forvaltningsorganer om forholdene 
omkring svartkurle på og ved Sølendet, og vi ber om at SNO vurderer tiltak i disse sakene som berører 
en fredet og truet art. Vi er til disposisjon for ytterligere informasjon. 
Oppgraving av svartkurle på Nerlauvenga 
Den 29.7. fikk jeg telefon fra Liv S. Nilsen som hadde registrert hull i marka på svartkurlelokaliteten 
ved Nerlauva. Hun antok dette var oppgravd eksemplar av arten etter som hullet var midt mellom to 
merkepinner for svartkurle like ved informasjonsskiltet på naturstien. Den 3 1.7. kunne vi konstatere at 
Postadresse Besirksadresse Telefon73 59 22 60 Side l av 5 
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dette var riktig (jeg så eksemplaret i blomst senest 12.7), og vi fant totalt 9 hull der vi mener at det 
har stått svartkurle, beliggenheten er vist på figur 2. Disse hullene er gjennomgående 8-9 cm dype, det 
grunneste er 5,5 cm. Alle hullene er nå merket med ca 30 cm lange bambuspinner. Den 1.8. foretok 
jeg sammen med assistenter ny opptelling av svartkurle på engene ved Nerlauva. Vi gikk manngarc 
på vanlig måte, og brukte mer tid enn ved vanlig telling (som foregår ved god blomstring; nå er arten 
avblomstret, se nedenfor). 
Resultat (feltene er vist på figurene): 
Felt 6 (slåttefeltet ved løa): Ingen oppgravd, 6 blomstrende (12.7. fant vi 15, derav 2 NV for stien, 
disse to eksemplarer stod fortsatt). 
Felt 7 (hovedfelt som ikke skjøtes i S og 0) :  To hull tett ved hverandre i V (like sør for bjørker sør 
for informasjonsskiltet), og fire hull (innen 1 m2) helt i 0. Vi fant 6 blomstrende eksemplarer (12.7 
fant vi 34). 
Felt 8 (lite felt i SV). To hull i fastrute 75, innen kort avstand. Vi fant 2 blomstrende individer. Den 
12.7. fant vi 7 blomstrende eksemplarer. 
Felt 9 (i V). Ett hull (det første som ble oppdaget, like S for skiltet om svartkurle), mens ett blomsi- 
rende eksemplar fortsatt står like sør for hullet. Den 12. 7 ble bare disse to eksemplarene fi wet.  
Konklusjon: 9 hull ble registrert der svartkurle er gravd opp. Vi fant bare 16 blomstrende eksemplarer 
den 1.8., mot 58 den 12.7. Når de oppgravde er trekt fra, betyr dette at 33 eksemplarer ikke er gjai- 
funnet. Noen av disse er nok fortsatt tilstede. Svartkurle var avblomstret den 1.8., og dermed ikke lett 
å fine. De 33 savnede eksemplarer vokste innen et stort felt, uten merke ved individene. Jeg tror et 
flertall av de 33 kan være oversett, vi hadde begrenset tid til leiting. Imidlertid er det etter vår vurde- 
ring stor mulighet for at langt flere enn de ni er fjernet. 
Jordbruksaktivitet ser for Aursundvegen 
Svartkurle finnes primært i "vassdalene" nederst på Sølendet. Aursundvegen deler forekomstene av 
svartkurle. Dyrkamark på gardene Ryan og Haugen ligger delvis på mark der svartkurle har voksikan 
vokse, og nydyrking sør for Ryan synes å legges til mark der denne arten forekommer. 
Sør for reservatet, like nord for Aursundvegen, gror engene til med kratt, og svartkurle har i disse små 
flekkene av vassdaler gått sterkt tilbake. Nedenfor Aursundvegen er det betydelige felter med eng der 
svartkurle vokser, og på deler av området holder beitedyr enga åpen. Svartkurle er avhengig av bas- 
rik jord, og den finnes hovedsakelig på Iågvokst eng. Utmarksbeite og slått er positivt for arten. Tra- 
disjonell jordbruksdrift i utmark er derfor en fordel, og vi setter det store antallet av blomstrende 
svartkurle sør for Aursundvegen i samband med bruken av området som beitemark. Tradisjonelt beite 
av husdyr er altså en fordel, og bør fortsette. 
De siste 20 åra har vi i forbindelse med arbeidet på Sølendet også foretatt tellinger sør for Aursund- 
vegen, men ikke alle feltene er telt hvert år. I flere år har forekomstene sør for Aursundvegen utgjort 
mer enn halvparten av alle blomstrende eksemplarer. I 2001 fant vi hele 294 blomstrende eksemplarer 
sør for vegen , dette er over halvparten av alle blomstrende eksemplarer innen Sølendet-området. in- 
nen de største feltene (nr. 17, 30 og 31, se figur 1) var det henholdsvis 75,73 og 61 blomstrende indi- 
vider. Innen hvert av feltene 19 og 20 fant vi 23 blomstrende individer. Felt 21 hadde 36, og felt 22 
bare 1. 
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Sør for Ryan er det nå satt i gang rydding av trær, grøfting med mer, og dette berører klart lokaliteter 
for svartkurle. I felt 18 (både V og 0 )  har det hvert år vært en del blomstrende eksemplarer, men ikke 
mange. I 2001 så vi bare 2 i 0 ,  uten leiting. Feltet er nå så sterkt berørt av tekniske inngrep, at vi anser 
det for mindre aktuelt med videre oppfølging. De nevnte tekniske inngrep berører også felt 19, og vi er 
engstelige for at inngrepene skal berøre enda flere av svartkurle-lokalitetene. Vi er gjort kjent med at 
det foreligger planer for nydyrking. Like nord for felt 30 er det foretatt hogst (fra Aursundvegen og 
sørover), og vi er bekymret for ytterligere inngrep også i dette området. 
Asbjørn Moen 
professor 
Vedl 1. Kart over alle kjente lokaliteter for svartkurle i Sølendet-området 
Vedl. 2 Kart over Nerlauvaengene med de 9 hullene som ble registrert der svartkurle er gravd opp. 
Kopi til 
SNO, adr. Direktoratet for naturforvaltning, Tunga 
DN, Arealavdelingen 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Miljøvernavdelingen 
Oppsynsmann Tom Johansen, SNO, Thorleif Bredalsv., 7374 Røros 
Røros kommune, ved jordbrukssjef Jens Finstad, 7374 Raros 
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